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Martin 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, oblicua, alargada y con un labio ligeramente más desarrollado en la zona pistilar. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral, aunque en ocasiones también está bien centrada. Ápice 
redondeado o poco saliente. El punto pistilar queda aprisionado por la sutura, a veces está en plano 
superficial respecto a la cara dorsal y con depresión alrededor, en el resto de sus lados. 
 
Sutura: En forma de surco más o menos marcado. Hendida hasta llegar a partir el fruto en la cavidad 
peduncular. En general está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y larga con aspecto lanoso. Color: Predomina el amarillo 
intenso y anaranjado del fondo. La chapa es de color rojo vinoso, en algunos frutos es más extensa, 
llegando a cubrir hasta la mitad de la superficie, dejando entrever ampliamente el fondo. El resto con 
punteado de forma nubosa y de color suave. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, poco dulce y poco aromática. Sabor: 
Escasamente bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud, más en su tercio inferior. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos, anchos y 
profundos, con ramificaciones y que, al unirse entre sí, forman laberinto. En la zona peduncular presenta 
orificios profundos de tamaño variable. Polo peduncular semiabierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en San Andrés de la Barca (Barcelona). 
 
 
